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加完善的保障措施［３］，且经济高度发展的 隐 含 保























对 农 户 家 庭 福 利 的 负 面 冲 击 提 供 有 效 的 政 策
启示。
１　文献回顾
既有研究文献认为，农业自然灾害可 从 损 失
农户家庭收入、消费支出等层面造成农户家庭福
利水平变差。杨 高 举 等［６］运 用ＰＬＳ模 型 实 证 研































此外，其他学者也指出农业自然灾害 对 农 业
生产耕作系统有较大的破坏作用。不仅导致农业
耕作生态系统调控缺失、形成农业耕作生态系统
脆弱性［１６］，且灾 害 的 发 生 也 会 加 深 贫 困 的 程 度，
使农户进 入 贫 困 代 际 传 递 模 式 无 法 脱 离 贫 困 陷








































消费 支 出 及 农 业 生 产 经 营 投 资，若 可 观 测 到Ｙ１ｉ




为此该研究引入 哑 变 量Ｄｉ∈（０，１），该 哑 变 量 的
０、１取值分别表示未遭受自然灾害与遭受自然灾





　　该 分 段 函 数 也 可 表 示 为Ｙｉ＝（１－Ｄｉ）Ｙ０ｉ＋
ＤｉＹ１ｉ＝Ｙ０ｉ＋（Ｙ１ｉ－Ｙ０ｉ）Ｄｉ，其 中（Ｙ１ｉ－Ｙ０ｉ）Ｄｉ 为 农
户家庭ｉ遭 受 农 业 自 然 灾 害 的 处 理 效 应。因 此，
通过该关系式可得农户家庭遭受农业自然灾害的
平均处 理 效 应（ＡＴＥ）、处 理 组 的 平 均 处 理 效 应
（ＡＴＴ）与对照组的平均处理效应（ＡＴＣ）。其中，
平均处理效 应（ＡＴＥ）表 示 遭 受 农 业 自 然 灾 害 时
和未遭受 农 业 自 然 灾 害 时 所 有 样 本 农 户 家 庭 的
福利水平 之 间 的 差 异，表 达 式 为ＡＴＥ＝Ｅ（Ｙ１－
Ｙ０／Ｘ），其中Ｘ为模型中的协变量。处理组的平
均处理效应（ＡＴＣ），即遭受自然灾害的农户家庭





效应进行估计会带来“维 度 诅 咒”，因此用给定协
变量Ｘ条件下农户家庭ｉ遭受自然灾害的条件概
率来表示倾向得分的估计值，即Ｐ（Ｘｉ）＝Ｐｒ（Ｄｉ＝

















来源于中 国 家 庭 追 踪 调 查（ＣＦＰＳ）２０１４数 据 库，
选取有效样本３　９２７个，样本调查点主要包括天
津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙






















纯收入 ＩＮＣＯＭＥ 单位：万元 ４．１３５　 ７．０３６
农户家庭
基本情况
生活费支出 ＣＯＮＳＵＭＥ 单位：万元 ３．５５５　 ４．２７５
农业生产经营投资 ＩＮＶＥＳＴ 单位：万元 ０．４５６　 １．１４１
性别 ＳＥＸ 男１女０　 ０．９０１　 ０．７８５
个体特征
变量
年龄 ＡＧＥ 单位：周岁 ４５．６９０　１７．１６１
健康状况 ＨＥＡＬＴＨ　１～７等级 ５．６１８　 １．１７７
家庭规模 ＳＩＺＥ 单位：人／户 ４．００１　 １．９４４
政府补助总额 ＳＵＢＳＩＤＹ 单位：万元 ０．０８８　 ０．２０４
有无非农业务 ＮＯＮＡＧＲＩ　 １有０无 ０．２４８　 ０．４３２
重大事件支出 ＥＮＶＥＮＴ１ 单位：万元 ０．３２３　 １．５９９
家庭特征
变量
重大事件收入 ＥＮＶＥＮＴ２ 单位：万元 ０．１８８　 ０．９３７
农副产品总值 ＡＧＲＶＡＬＵＥ单位：万元 ０．９６９　 ２．７８７
工资性收入 ＷＡＧＥ 单位：万元 ２．６７５　 ３．３５９
居县城距离 ＤＩＡＴＡＮＣＥ 单位：里 ４８．７０６　４１．０１６
给予亲戚资金 ＧＲＡＮＴＳ 单位：万元 ０．０８３　 ０．５３６
土地流转 是否租出土地 ＬＡＮＤＯＵＴ　１是０否 ０．１１２　 ０．３１５
决策变量 是否租入土地 ＬＡＮＤＩＮ　 １是０否 ０．１１８　 ０．３２４
借贷行为 有无民间借贷 ＰＲＩＬＥＮＤ　 １有０无 ０．０５１　 ０．２２１
特征变量 有无正规借贷 ＦＯＲＬＥＮＤ　 １有０无 ０．１１３　 ０．３１７
遭受自然 有无自然灾害 ＣＡＬＡＭＩＴＹ　１有０无 ０．８０４　 ０．３９７

































家庭纯收入 Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ　ｎｅｔ　ｉｎｃｏｍｅ －０．４９８＊＊＊ －５．７２ －０．４４７＊＊＊ －３．９４ －０．７１０＊　 －１．７７
家庭生活消费支出 Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ　ｌｉｖｉｎｇ　ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ　ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ －０．１４３＊＊ －２．０２ －０．１１９＊ －１．７９ －０．２４５＊＊＊ －３．２９
家庭农业生产经营投资
Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ　ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ











家庭纯收入平均少了０．４４７万元，遭受自 然 灾 害
后的家庭生活消费支出比其遭受自然灾害前的家
庭生活消费支出平均少了０．１１９万元，遭 受 自 然
灾害后的家庭农业生产经营投资比其遭受自然灾
害前的家庭农业生产经营投资平均少了０．００１万





经 营 投 资 平 均 减 少 ０．７１０ 万、０．２４５ 万、
０．００３万元，未遭受农业自然灾害的农户家庭，自
然灾害出现后，其家庭纯收入比灾害出现前的家
庭纯收入平均下降了０．７１０万元，家庭生 活 消 费
支出比灾害出现前的家庭生活消费支出平均下降














































设ｒ（ｔ，ｘ）是给定处理变量的 条 件 密 度：ｒ（ｔ，
ｘ）＝ｆＴ｜Ｘ｜（ｔ｜ｘ），其 中，Ｘ 为 处 理 变 量 向 量，Ｔ 表 示
接受 处 理，则 广 义 倾 向 得 分（ＧＰＳ）为：Ｒ＝ｒ（Ｔ，





























　　因此，基 于ＰＳＭ 模 型 估 计 结 果 与 广 义 倾 向
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生，研 究 方 向 为 风 险 管 理。Ｅ－ｍａｉｌ：１３５４６７１９１３５＠１６３．
ｃｏｍ．　
































究了农业 众 筹 对 普 惠 金 融 创 新 与 农 业 发 展 的 影
响；周宇燕等［４］梳理了现阶段我国农业众 筹 的 发
展现状及风险，从技术、资金、食品安全等角度详
细提出了对策建议。学者们关于农业众筹的研究
多集中于现状、影响因素、推进路径等方面，而对
风险防控和监管方面研究较少。因此有必要结合
现阶段“互联网＋”行动计划，进行深入而细致的
研究，详细分析目前我国农业众筹面临的风险，构
建农业众筹风险防范机制，并从政府、众筹平台、
筹资人、投资人４个维度提出对策建议，以期提高
农业众筹风险防范的实时化、智能化水平
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